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H¡,t6riclmentl, RUlla h •• Ido una tierra '6",1 In le"'lngm"ntot '".!'quitOI; I pesar d, IU 
I.rga ~rm.n.ncl ••• 1 d •• podlmo url.ta '~P" .. encontró con al "pfritu lutoluficlente 
d.101 homb,... d, 1, peque"', comunkJ,d c.m~n •• que durante .lglOl conltituyó ,1 medio 
In que .. d .. ,noll,ban l •• band •• "julticle,.. o 101 homb .... libres, indómito. como Stan-
k, Razln o Pug.ch ..... Cuando •• ta tradicl6n no enClmabll en l. vJolencil. aurgl." •• ct •• plci. 
f"tal cl,ramenta ,narqullta. que predlcarl,n " Independencia dll Individuo y l. libertad con-
tri todo. 101 frenol d, 1, eocled,d y del poda, abloluto de 101 2.,.,. V, a linale. del li-
elo XVIII proIH."n esta tipo d, Het •••• mi-I"IHglo .... ".rr.d .. I l. ml.ticI del, libertad in-
dividual; potterionnente. ToI.tol y sus partidarios van a da, un nu.vo impulso 
a .tOl movtmi,ntOl con .u 
p.cifi.mo indlviduali.t. y 
.narqu~tI, ForJado. ,n l. 
tradici6n mil.naria d, l. 
comuna c.mpeslne, .igunOl 
int~ectua", ru.o. v.n • 
con.dtul,... .n lo. portevo-
c.. m6. d •• tlcedo. d,l 
.n.rquitmo mundiel. SeAlu-
nln y K~ln IOn miem-
bros d. le erittocrec". pero 
• pt'KlHm.nte .Ite condi-
ción le qua ,. facilit. el 
ICCMO I une. forme. d. 
conocimiento y de plant •• -
miento .. 6rico que ven e 
tr.lCende, a le .impl' ectivl-
dad tlfToritul o in.urreccio-
nel. Y por otra pirt •• como 
,xplican tante. vecn. tu. 
ttorie. entroncan dl,ecte-
m.nte con le trlldicl6n ene'-
qul.ta Mpontin.e d., pueblo 
rulO. 
NACIDO de la aristocracia y preparado para .er ofi-cia l del ejército, Mijail 
Bakunin abandona su posi-
ción para pasarse a la acción 
revolucionaria , y en 1840 
abandona Rusia para dedl-
car'e a la agitación a escala 
Internacional. En las revolu-
t. ml'(Ol' pI'" "- Q d ilO' "- IlIt 
. rtlculO hin ,160 t nr.1dot d ... otHt 
TlIt "'-itn ot.nt. ... tI, dt PM.t' AYIkfI, 
CUV' Vt rtJ6n etltt.ltnl tct~ di _ 
t<tlt.dI por Ali.nu Edilorllll, con ti 
thule I.ot ...... \1 ... NIOt, 
clones de 1848 en Europa, la 
figura de Bakunin puede ser 
vista en las barricadas de 
Parfa o de Viena, hasta que 
es detenido en 1849 y pasa 
ocho anos en la cjrcel. en la 
terrible fortaleza Pedro-Peblo 
V en SchOsselberg. Deporta-
do 8 Siberia de por vida. 
Bakunln consigue escapa"e 
y se lanza a una aventura 
revolucionaria que lIeg8 MII-
ta la misma Am6rica. A lo 
largo de su vida, Bakunln no 
sólo participa pr~ctic8mente 
en todos 108 movimientos 
revolucionarios mli. impor-
tantes, sino que él mismo 
funda la Asociación Interna-
cional de Trabajadores. o Prl-
merp Internacional . en l. que 
choca abiertamente c¡on las 
ldells y los métodos da Kart 
Marx. del que será un acérri-
mo enemigo. La muerte le 
sorprende 8 Bakunln en 
1878. a los sesenta y do, 
aflos. de edad. y en pleno 
apogeo d. su fama . 
El dllclpulo m61 lobrenllln-
te de 8akunln y teÓrico des-
tacado del anarqu1smo mun-
dial. Peter Kropotkln. pert .... 
nece tambl6n por nacimiento 
a la clase aristÓcrata terrate-
'nlente de Rusia . Abandon.n-
do IU posición. Kropotkln n 
pISa a las actividad .. revolu-
cionarias. Ilendo condenado 
a prlllón y deportación. de 
lo. que le .. capa de.pu'. 
de variol anos, en 1878. el 
mllmo a"'o de ta muerte de 
su ma8ltro . At contrario que 
B.kunln. hombre de 1.m-
peremento tumultuolo y 
dominante, Krqpotkln tiene 
un c.r6cter modlrado y pacl-
nco. y durante 8U vid. no 
sólo " dedica a actividad" 
de tipo polltlco V teórico, lino 
que Inveatlga fenómeno. 
natural .. y etnogr6ncoI (de 
donde deducir' .UI teorr .. 
sobre le cooperación e.pon-
ténea de 'a naturaleza y de la 
ayuct. muw.). Con motivo 
de la primera guarra mundia l, 
Kropotkin adopta una poal-
clón que le alala de todo .1 
conjunto del movimiento 
anarquista y que rompe con 
la tradición anarquista: ae 
82 
pone a favor de la Entinte . 
Gran admlr.dor de la 
Revolución france .. y ac'rrl-
mo enemigo del mllltarllmo 
alem'n (que pere " enc.rn. 
todoa 101 mlle. del e.tatl ... 
mo y del naclonan.mo en 
Europa), Kropotkln ve en la 
posibilidad de una victoria 
alemana el retrocelO de lal 
•• peranzll ravoluclonarl .. y 
la entrada de Europa en una 
fa .. de OlCurantl.mo y des-
potllmo. Por el contr.rlo. la 
mayorla de 101 anarquistas 
Ideptan una pollclón .. me-
jante a la de l. conferencia 
IOclallll' rlvoluclonarla da 
Zlmmerwald, en la que Lenln 
tuvo un, partlclpeclón dllta-
cada IV que muca el 
momento dI ruptura totel del 
ala Izqulerd, dll IOclan.mo 
L'CSPRIT OC REVOLT 
europeo con la .egunda 
lntern.clonan: convertir le 
guerra Imperlalllta en una 
In.urrecclOn mundial d. 101 
.xplotado.. A pell8r de ¡a 
Imag.n de "Iocial-patriota" 
que .. crea • Oltlma hora, el 
regr8l0 de Kropotkln a Rusia 
constituye un acontecimien-
to de ma ... , y Keren.kl, 
entoneea presidente del 
gobierno provlllonal. le ofre-
ce al puelto d. ministro de 
Educación , que 61 reehaza 
en'rglcamente. A partir de la 
in.tauraclón del POder bol-
chevique, Kropotkln adopta 
una po.tura redlcalmente crf-
tlca y IlmUar a la de sus 
camaradas anarcoalndl -
c.lIstaa. pero no deja de 
advertir ala. tr.bajador .. 
europeo. IObre la convenien-
cia de Impedir el bloqueo que 
lua gobl.mol lIev.n I cabo 
contra la Auall IOvl6tlca. En 
mayo de 1919, Kropotkln le 
entrevllta con Lenln para 
dllcutlr sus dlferenclll y 
plr. pedirle el primero que 
abandonen la peraecuclón de 
101 anarqul.tll; loa contac-
to. prolegulr6n po.terlor-
m.nte a trlvés de alguna 
corre.pondencl. (véaH D. 
Shub. "Kropotkln and Lenln". 
en Ru .... n """"'. octubre 
de 1963). La muerte de Kro-
potkln. acaecida In febrero 
de 1921, ti convierte en la 
(¡Itlma manifestación de 
m.... de un movimiento 
anarquista que empez.ba a 
etfumlrse a caU88 de ,. dis-
ciplina de hierro Impueata en 
la nuev. sociedad IOv16t1ca. 
y en .. ta m.nlfestac1ón de 
duelo participaron algunol 
destacado •• narqulstaa que 
,en ... momento .. encon-
traban d.t.nldos y a 101 que 
l.. autorldade. IOV"tlC81 
toleraron .allr para participar 
en 1I entierro de .u maestro. 
Tambl'n IU muerte fUI pro-
b.blemente el último. y uno 
de 101 rarol momento •• n la 
historia del anarquismo ruso, 
acto unitario de an,rco-
lindleallsu. . anarco-
comun!st.. y otrll corrien-
tes. Con su 'muerte, se cierra 
pU", 1I historia delanarquls-
mo ruso. 
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ANTECEDENTES 
S610 a comienzo. de la d'cI-
da de 1870 (en lo. últimos 
.1'\08 de la vIda de Bakunln) 
.e constituye el primer grupo 
anarquista rulO entre lo. 
exiliados In Ginebra; ,1 gru-
po, conocIdo con el nombre 
de Hermandad Ru .. , tuvo 
una corta duracl6n, En 1873, 
un ... "uldor de Sekunln 11.-
mado Ralll. funda l. Comun, 
R.voluoJoM .... de A,..rqu. 
tila RulOl. que al Igual qua el 
grupo antenor, 8e dedica 8 la 
dlfuII6n entre 108 exiliados 
de literatura anarquIsta . En 
1892 Ion 8,ta VIZ los dlscf-
pulos de Kropotkin quien •• 
organizan la BlbliotKII Il\IIr-
qUI$, Qua publica texto. 
Importante. de Bakumn. 
Malateste y del propio Kro-
potkln. Y en 1902 una agru-
paclOn anarquIsta edita la 
primera veralOn ru.. de 1, 
obr, de Kropotkln, LI con-
quina del pIIn (Khleb y Yo-
11.) ('j. 
A partir de entoncaa .. cuen-
do hacen su aparicIón an el 
Interior de RUlla lo. primaras 
grupo. .n'!"qUlataa m'a O 
menoa organlzadoa, qua , 
d .. pUItI , an torno a la 
revolución de 1905, le mul-
tlplicar.n por todo el pala. 1I 
deterioración económlc. del 
Imperio da los zarea, la 
angustiase situacIón d,1 
campealnado y la conatltu-
clón de los primero. centrol 
Industrlalel, forman el marco 
de los primeros movlmlentol 
polltlcoa organizadoa, de 
carácter revolucionario, an 
Rusia , A 8Itaa clrcunatanclaa 
hay que sumar la peral'tanta 
agitación eatudlant!!, que tle-
(0) Ex)". 111\1 lI. rsl6n cllt.lI.n. edl,.-
es. pOI' l. Edltorl.1 Mil ..... M a.rwlon •. 
con 11 1111110 M LI _ q 111M! .... 
ne .ua antecedentes en los 
estatutos de 1884, con loa 
qua 18 prohibió la libertad 
acad'mlca en las Unlve,.lda-
del. y que se sucadfa Ince-
untemente desde 1.. huel-
gil qua IItallaron en la Uni-
versidad de San Peta,burgo 
en 1899. De las Universida-
des Iban a salir muchoa de 
loa cuadros de laa dOl gran-
des formaclon .. IOclarJstas 
revolucionarIas Jusa" asl 
como destacados dirigentes 
y agltadorea anarqulatas. A 
flnale' d, ligio. estImulados 
por todos estos factorea, lur-
gen 101 dos partidos socIalis-
tas mas Importantes de 
RUlla , el Partido Obrero 
SocIal Oemócrata (POSDA) , 
que habra sIdo fundado por 
PlaJanov. de clara filiación 
marxista (a pesar de que en 
1903 se Iba a divIdir en un 
ale m8llimallsta, bolchevique, 
y otra ala moderada, men-
chevlque) y encuadrado en la 
Segunda Intemaclonal , y el 
Partido Socialista Revoluclo-
nena (conocido almpl.men1e 
por 181 siglas de SR). de 
extraccIón predominante-
mente campesina y conti-
nuador en cIerto modo de la 
tradlclOn populllta y terroris-
ta da los al'los 70. 
La r.praslón qua se abate 
sobre Ausla d.ade · '902. 
lunto a lea consecuencIas de a epidemIa de hambre de 
finalel de siglo y la desastro-
sa guerra con el J.pón que 
comanz6 en febrero de 
1904, fueron lu causas 
Inmedletas de la revolucIón 
de 1906. Oespué. de un 
atentado que a~bO con la 
vida del antIguo mlnl.tro del 
Interior, .. h.ca cargo del 
Ministerio en 1902 Vlache-
slav Pleve, director de la poll-
cla de seguridad. ferviente 
partIdarIo de l. rualflcaclón y 
enemigo ac6rrlmo de lo. 
JudlOl. Bajo su InstlgaclOn. 
el1all, durante la Semana 
Santa de 1903 uno de lo. 
"pogroms" més luctuosos 
de la hlltorla modarna de 
Rusia. en el que, ante la paal-
vldad de l. policla . perecen 
centenares de familias 
ludIas; algunas semanae dee-
pu' • • y medlente 101 miamos 
m'todol d. provocación y 
denunclll. l. ~Icl. conai-
gue extender , •• plralcuelo-
n" I todll 1 .. cludld., d,1 
o .. t. y dar ludo.'" d, 
RUII • . Con todo tUO, Pltvl, 
que estaba convlncldo d, 1, 
concomluncl •• ntrl 101 
ludlol y l. oposición -p.elf!-
c. y I/loll"tl- e' zlrlamo, 
pretende dar un eac:armltnto 
• 101 movimiento. rebeld ••• 
• " vez que •• tIIfIClr IUI 
proplu incllnaclon •• Intl .... 
mlt ••. A,r II upllc • . por otra 
parte, que mucno. d, 101 
grupo. aocl,lIlt.. y ,nlr-
qulltas .at6" formado. ongl-
".Imenta In 11.1 m.yon. por 
elementOI ludio.. y d, qua 
•• tOI conatltuy ... n uno d, 
101 primero. partido, 
socialistas d, Rual., el lund 
(Partido Socla ldem6cr.t. 
Judlo), del que .. Idrl." 
muchos mllltant,. radlcaUz.-
do •• Integr.r 1.1 tll .. d, 'a r.m. bolchevique del 
POSOR y de lo. nuevo. gru-
PO' .n.rqul.t ... 
En 1903 se fund.n los dos 
primeros movimientos .nar-
qul.tll, • partir da lo. cuel" 
" constltulr'n. despu's de 
1905. lIS do. corrientee m" 
import.nt.s del anarquismo 
ruto · uno es el grupo Luctt. 
(i(;b.;,. fundado In l. ciudad 
de Byall.tok por un. docen. 
de .n.rqui.tll p.rtidarloa 
del terroriamo; el otro con.i.-
te en un circulo de kropotki-
nl.t .. que In ml.mo '''0 da 
'903 h.blan org.nlzado en 
Ginabre el periódIco l8 1On-
qulaW del pan (utilizando el 
titulo de l. obra de Kropot-
kln), cuya Introduccl6n cl.n-
de.tln. In Rulle lb •• "Nlr 





El .narqul.mo dmere dal 
marxl.mo no tOlo en lo qUI 
"'P.lct. a una "metodolo--
gl. · de l. revolucl6n -qUI. 
plrad611camentl. en l. ""cU-
ca , ea fo qu. m", ae le .cer-
c.- y a 1 .. Id ... qu. Clda 
CHALTU ..... _MlA H .. VIIIU..,A ., 
IL\LM'.CMOV . ..... ., ... 10.10 ... • 
.,10. IIU ... eua .............. •• 
IL 10,...,.10" ~ LA VI" DIL 
lA. AWA ••• ti .. _Il10 " _ , 
una de 111 do. corrllnt .. 
comunl.tll tllnen de l. 
aocled.d futura . • Ino en l. 
ml.m. concepcl6n del proce-
to hl.tórlco. Para el m.rxl.-
mo la revolucl6n a. al ,..aul-
tado de Ilye. hlatórlclI, 
objltivlI; leYII qUI Inm.r-
can la formación de proceto. 
econ6mlcOl y IOCI.III deade 
lo. QUI .. d .. arroll. el g'r-
men revoluclon.rlo, En e.te 
.."tldo, le voluntad de 
Ilberecl6n e. la crl.tellzlcl6n 
Ideológica. .upe,...tructuf.l. 
de 1.. necllldedll del 
desarrollo hl.t6r1co: l. dln.-
mlc. de 11. IItrueturll 
.oclo-econbmlell .. l. 
dltlrmlnante de '" tranlfor-
m.clon.. revoluc lonarl ... 
Ptr •• 1 anarquismo, por el 
contrario, 1 .. "ley .. hlat6r1-
ca.", aunque aflne.dll en la 
evolución d, 11. latructurll 
toel.l .. y económlclI, IOn 
en Oltlmo extremo, el prg... 
ducto de la volunt.d de lo. 
hombre • . Aunqu. al ,..I.clg... 
narae ,ntre .1 lo. hombre' 
crean entr.mldo. IOcl.le., 
económIco. y polftlco. qul 
.a emanclp.n da quien .. lo. 
h.n crlldo y que t.rmlnar'n 
por domln.rlo., la 6nlc. I.y 
rl.1 qUI algu.n lo. hombre' 
en .u comportamiento .. I1 
delln.tlnto por su propio ble-
nlltar. CUlndo, por e.u .. d, 
un .. IItructurll toel,l,s y 
econ6mlcII, lo. hombrea 
plerd.n su llbert.d. la revolu-
ción -el d.elr, la destruccl6n 
d ..... eatrueturaa- al con-
vierte en Ufll necllld.d ; y la 
revoluei6n .. 111, por enclm. 
de cualquier otrl conlld.ra· 
clÓn, un. aflrmlcl6n d. ,. 
t.ndenela Inltlntlv. del hom-
br. h.eil l. libertad y l. feli -
cidad perlOnal . Dlld ... t. 
~unto de Vlltl , tod.. 111 
'teorlaa" no IOn m6a que un 
.ncl.uatr.mllnto de l. ten-
dencIa r.voluclonarla Inn.t. 
• lo. hombrll cu.ndo 
comprend.n y al,nt.n qu. 
hin perdido l. IIbertld . 
Bakunln, ftlnte al "lOcl.II.-
n:'I0 elentlfico" de Mlrx (qu, 
.n .u opinIón contlnOI ,nc.-
.1II.do • lo. hombre. .n 
uno. mold.. predet.rmlnl-
dol d. acu.rdo con tlOI .. 
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opresor .. ); levanta la ban-
dera de un " soclansmo pura-
mente Instintivo"; un. IOcle-
dad de hombre. I1b, .. en la 
que 6St08 .8 ,I"ntan r •• I-
mente du.flol de ,1 mIsmo. 
y en la que nunca mh tan-
gan que somater ••• Inltltu-
clan.. -lOcI81 •• , politIces. 
económica. o Id.eIOgiela-
crudas al margen d, allo. 
mlamol y superlorn al 
Intarés del Individuo. Kro-
potkin, por IU parta, V8 toda-
vle mb 'ejol, y .. enfrenta a 
la noción da conflicto, que 
constituye le e •• nela d, 101 
planteamientos teórico. d. 
M.rx y su ma.atro, Hagal , 
O"da IU8go. el conflicto 
8xllte - la lucha de olu .. o 
'a lucha intema d, l. con-
ciencia humana-o pero ant •• 
qua el conflicto. la coopera-
cIón - "ponl'n .. , IIbre-
constituya la b ... da' 
d ... rrollo d, l. natural". y 
da " hlatorla y .Irve de ft.¡n-
d.mento a todo el progreao 
unlver .. !. Las estructuras 
competltlv .. y opreaor .. en 
qUI han devenido l •• relacio-
ne. human .. han acabado 
con la cooperación entre los 
hombres. pero 6ste -tal 
como la obllrvó Kropotkln 
durante au deportacl6n en 
Slberia o au exilio en Sulza-
todavla subsiste .n 1 .. 
p.que".. comunld.d .. 
autónomas de hombrea, y a 
pe .. r de encontrarse .va· 
s.lIada por las leyea y el 
d .. arrollo de la aocitd.d 
moderna . son un ejemplo 
vlvllnte y • pequana eac.la 
de la sociedad future funda-
da en la libertad de los hom-
bre •. 
SI l. tendencl. In.tlntl .... a la 
libertad y la cooperacl6n es 
l. base de todo proceso 
revolucionario eut6ntlco. la 
concepcl6n de la lucha de 
cl .... tamb" n dIfiere nota-
blemente entre anarquismo y 
marxismo. P.r. a.kunln y 
Kropotkln , la oposIcIón 
ancestral entre explot.do. y 
explotadore, trasciende . 1 
.nt.gonlsmo entre prole-
t.rlado y burgue.ra; en la 
medida en que el factor pre-
dom Inante es el subJetl ... o. la 
00 
nocl6n de explotedo Incluye 
e equello. lictor .. que v.r-
daderlm.nte lO .Ient.n mar-
ginado. de la .ocledad e.t.-
bleclda : lo. c.mp .. lnos 
d.peuper.dOl por loa gr.n-
d .. l.tlfundl,U. y al 
d ... rrollo Indu.trlal . lo. 
eatudl.nt.. e Intel.ctual" 
que han perdido toda rll-
gambre d. cla .. , lo. vlga-
bundOl, ladron.. o d ... m-
pl.ado. que .. amontonan 
en lal grand.. cludadea y 
que Ion el producto d. un 
d .. errollo opre.lvo de 1 .. 
'11'1" .. tructuras 10cl.l .. y 
econÓmlc .. , pued.n formar 
plrte d.1 conjunto d. m .... 
revoluclonarl.. r no sólo 
como all.do. de prol.tlfl.-
do, .Ino por d.recho propio, 
por .u prople condl~. Pre-
tend.r que exl.t. una 'clan 
r.voluclonerfe" ea p.ra los 
an.rqullta. lo mismo que 
p'retendtr que •• Iat.n unOI 
'alegldos"; y II .1 proletarl.-
do Induatriel mod.rno con.tl-
tuy., por .u nOmero y .u 
fu.rza , .1 nOcllO fund.m.n-
t.1 d. la. m.... revoluclo-
narlll, no .. cl.rt.m.nt. I1 
.. ctor m6. dllpoJado y 
mlllr.bl. d. la aoc1ed.d, y, 
fln.lm.nt. , en .1 culto a un. 
nu.va clll' prol.t.rl., podrla 
.acond...... - .. n.l. Beku-
nln- .1 culto • una nu.va 
cll" d. explotador .. 
-obr.ro. cuallflc.dol, t6cnl· 
COi, Intel.ctu.llI- que ter-
mln.rl. por Imponer un. 
nu...,. dlct.dura sobre 101 
hombrll , un. dlctadurI 
burocr6tlce p.ro no m.no. 
dllpledada y cru.1. 
PI.nt .. da en eltol t'rmino • . 
la lucha r.voluclon.rla .s 
un. luch. por la IIberlclón .n 
la que no c.b.n et.p .. o 
compromllo, h.n Qu.rldo. 
para 101 marxlltll) ; y como 
tal lucha por l. IIb.r.clón, 
au. obJetlvol prlmordlelll 
son la pr0r.'ed.d prlv.da y .1 
pod.r poi tlco. que encem. 
II.mpre a l. oprlllón. En una 
luchl qUI perslgu. el fin d. 
l. oprealón, pl.ntean alku-
nln y Kropotkln, no pu.da 
admltlrs. unl contradicción 
tan .vld.nt. como l. que le 
prOduce .n el marxismo 
.ntre m.dlOI y fin .. : .1 parti-
do polltlco, por muy revolu-
clonerio que le .utodenoml· 
ni, lupon. l. nec.sld.d de 
hac.". con .1 poder politice, 
y .1 poder politlco - .1 EIt.-
do- .. l. oprlllón, v.ng. de 
donde venge. Para lo. 
r.voluclonarros, para 'as 
manl, la org.nización d.1 
partido pOlltlco lupone un. 
contr.dlcclón, puesto que 
conltltuy. l. perpetuación 
d.1 .aquem. d.1 poder. l.Ii 
re ... oluclón, por lo tanto - l. 
IIb.rlclón-, no pu.d. h.cer-
.. con plrtldol polltlco •• 
lino dlrect.ment. con 1 .. 
m.... -conclu ir. Kropot-
kln-, "con 1 .. orglnlzaclo-
nll d. m ...... , no m.nlpu l. -
d" por loa p.rtldol polltlool, 
dlrectament. basad" .n l. 
coop.raclón espont6nea y 
libre de SUI Int.grantes. 
B.kunln h.cI de 1 .. comu-
"" de productor.s IIbra-
m.nte lIocl.dol .ntre ,1 ,. 
.it.matlv' • l. socled.d poll-
tlc.ment. c.ntrlllzada y 
e .. ntada IObra l. Indu.trl •• 
gran esc.l. (. l. que con.l-
d.ra un f.nómeno artlflcl.1 • 
Inn.cesarlo pera la f.Ucld.d 
d. 101 hombrlll, y Kropotkln 
propon. .1 principio d. l. 
ayude mutUI como b ... d. 
une aocled.d libertarla • • n l. 
que .1 principio de 11 remu-
ner.clón .. l. riel IItarl. su ... 
tltuldo por .i principio de l. 
.. tlafacclón d. 1 .. necllld.· 
dll. El progreao d. lo. hom-
bre., p'" a.kunln y Kropot· 
kln, mh que en .1 acata-
ml.nto d. un .. condlclonll 
material .. qu., por otra per-
te, .1I0s ml.mo. h.n crlldo, 
11 b .. a .n .1 reconocimiento 
d. .qu.llo que verdlderl-
m.nte puede hlC.rtOI f.lI-
c .. , Ubr.s y nermanol. Par. 
.110 hay que suprimir todo lo 
que .. he convertido In Inl-
trum.nto d. opr .. 16n, todo 
lo que rapr ... nta lo contrario 
de la f.llcld.d y la libertad. 
TERRORISMO 
y SINDICALISMO 
Aunque Id.ntlflc.dos .n lo 
fund.m.ntal . Bakunln y Kro-
potkln lOatl.nen Important .. 
dlf.renclll d. "t6ctlc.". Por 
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otra parta, las cuastiones de 
"t6ctlc," nunca han .Ido 
conllderadas por 101 anar-
qulltas, al contrario, que por 
los marxistas , como una 
cueatlón secundaria en rela-
cl6n a la .... trategla ... : téctica 
y .strategla debran merchar 
perfectamente adecuadal al 
fin propuesto. La "urgencia 
por deltrulr" y la necesidad 
de Imponer cuanto antel una 
nueva locledad libre supon!a 
par. Sakunln una plenalustl-
flcaclón del terrorismo. Fren-
te a cualquier planteamIento 
que pretendiese encauzar la 
acción revolucionaria an un 
"slatema taórlco", Sakunln 
lavantaba la bandera de la 
"polltlca de 101 hechos"; la 
propaganda m6s eficaz y la 
mejor forma da convencer a 
101 demés de las pOllbllJda-
des de la revoluciÓn ers d6n-
dol .. una prueba fehaciente 
del poder destructivo que los 
hombre. pueden IIlgar a 
taner. Loa hechol, y no las 
palabras; la acción directa 
contra al enemigo, y no las 
dlscuslon •• "polftlcas"; 6stas 
Iran , desde el punto de vllta 
da 8akunln, lea mejores 
armas d. la revolución. Con 
la acción directa que supone 
el terror revolucionario ae 
liberan lIS enetglas constre-
~Idaa de los hombr .. , mlen-
trll que con la "actividad 
polltlca" y la "propaganda 
literaria", le ahoga la fuerta 
del Instinto por la libertad. En 
IItl .antldo, lu organizacio-
nes -tanto partidos como 
Ilndlcatol- son un freno 
para 1.. mealS revoluclo-
narl .. , cuya capacidad crea-
dor. deJ.da a IU libre InIciati-
va puede liegar a ser Infinita-
mente mh destructiva y, en 
contrapartida, con.tructlva. 
En e.ta postura de 8akunln 
van a h.l1" IU fundamento 
todas 1 .. corrllntl. terrorla-
tu del .nlrqullmo ruso. A 
ralz de la revoluolón de 1905 
.. orean dos de IItos gru-
pOI. Uno es B.nder8 Negra 
(eh.rnoa Znamll'. cuyos 
milit.ntes, de extr.colón pre-
domln.ntemente Judla, se 
reolutan en 111 reglones fron-
terlZII dal Oe.te y del Sur y 
que tiene su bUI de opera-
clonll an la oludad de 
8yal1stok, donde distribuyen 
su Org.no plrlódloo, Ana,-
qulll. y alembren el terror a 
partir de 1903. Con la 
revolución de 1905 sus aotl-
vldades armad.. .e extien-
den a Odlssa, Seblltopol y 
otrOI nO oleo. urbanos del 
Sur. Por su parte, el grupo 
Sin Autorldld (Bunlchalll' 
fue fundado en 1905 por un 
Joven Intelectu.1 que oasual-
mente .e llamaba como el 
zar de Rusia, Nlkolal Roma-
nov, pitO que .. dio a cono-
Clr con ,1 nombre de Bldbel, 
-uno de los personajes m6s 
de.tac.dos del anarquIsmo 
ruso-o Bldbei , .. tudlant. 
expullldo de la Unlverslded 
de San Petersburgo, aglutina-
ba la acciÓn tarrorlsta con la 
fe en los oprimido. de Baku-
nln, los conceptos elemen-
tales de la luoha d. clases 
expr.sados por M8rx. V la 
altarnatlvl comunitaria de 
Kropotkln. PitO su estrategIa 
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"polltlca" esteba besade en 
une ección terrorista frontal 
contra el orden exlst.nt., 
oponl'ndos .. asimismo. Ins-
tituciones como la femllla, la 
moral burguela o la rellgl6n . 
Las activldadas de B.nd.,. 
Negr. y SIn Autoridad alcan-
zaron su máximo grado en 
1905, cuando el terrorismo 
sa pUlO a l. ardan d.1 drl, 
sl.ndo 8U' exponentes má. 
destacados los atentados 
multitudinarios del hotal 
Brlltol de Varsovl. y del c.f. 
Libman, de Oda8lB, y el b.n-
dldl,mo que se extendió por 
todo .1 Nona, delde Vlatk. 
huta 1111 provincial del B61tl-
ca. A panlr da 1906, con .1 
reflujo da l. revolucl6n. astol 
grupos -y otros muchos 
slmlleres de manor Impor .. 
tancla-, cuyos militantes 
proc.dlan principalmente d. 
los elementos radicalizados 
que abandonaban. lo. dos 
grandes partidos soclallst .. , 
fueron siendo d.s.rtlculado. 
progresivamente con la nue-
va oleada de represión . e.Jo 
le "rrea polltlca de 5tolvpln. 
el nuevo primer ministro 
zarlata . muchos de su. 
ml.mbro. t.rmlnaron .us 
dla, prem,turamente en l. 
horce , y otrol fueron encar-
cel.dos o deportadoa de por 
vida, o bien se vieron final-
mente obllgadol • exll1erse. 
Frente a l. postura de Baku-
nin r. de sus seguidores mtis 
faN antes, l. dI Kropotkln, 
más confiada en el porvenir y 
an Iste sentido más modera-
da, fundamente en parte a la 
otra gran corriente del anar-
quismo rulO. Para Kropotkln, 
la revolución no era uunto 
de unos pocos elementOI 
visionarlo" sino algo qUI 
afactabe a les masas revolu-
cionarias en su totalidad, y 
éstu eren dlrectemente les 
que deblan uumlr la respon-
aabllidad y orienteciOn de la 
misma. Como hombre d. 
ciencia que ere, Kropotkln 
tenle una gran confianza en 
les posibilidades que el cono-
cimiento ofrece a los hom-
bres; .. 1. la primera tarea de 
lo, anerqulst81 era la de 
exponer e los explotad08 su 
condición y sus posIbilida-
d .. . Mientras que los 
terrorlstes se dedloaban a 
una pOlltlca de acol6n direo-
ta , de,conflando de toda 
organización, 101 kropotklnls-
88 
tas de La conqui.ta del pan 
se centraron dur:ante esos 
ai'los en una labor de propa· 
ganda entre los trabajadores, 
considerando que la organI-
zación de éstos era el arma 
más poderosa con que la 
revolución podle contar. En 
1905, un seguidor de Kro· 
potkin, Novomirskl. organiza 
el Grupo Anarco Sindicali.ta 
del Sur d. Ru.ia, que llegó a 
contar con una influencia 
considerable en las ciudades 
de la Rusia occidental. A par· 
tir de la revolución de 1905, 
las tendencias terroristas del 
anarquismo van siendo susti-
tuidas por una corriante sin-
dicalista cada vez m8s 
Influyente. en lo cual sin 
duda intervinieron considera-
blemente el crecimiento 
industrial que Rusia experi-
mentó durante esos al"los y 
las medidas represivas del 
gobierno, ante las cuales el 
terrorismo resultaba prácti-
camente imposible, al con· 
trario que el sindicalismo, 
que se convertra en una for-
ma de acción más viable. 
Aunque unidos por una 
creencia común en la necesi-
dad de abolir la propiedad 
privada y el Estado y estable-
cer una sociedad comunista 
libertaria, terroristas y sindi-
calistas se enfrentaron 
vIolentamente a lo largo de 
estos afias. Para los pri-
meros, el sindicalismo supo-
nla una amenaza de refor-
mismo y de centralismo, 
mientras que pera los sIndi-
calistas el terrorismo no 
afectaba a los fundamen-
tos del poder de la clase 
dominante, ya que desperdi-
ciaba todas sus energfas en 
acciones de carácter Indivi-
dual . Trascendiendo a estos 
planteamientos surgla un 
problema todavla més grave : 
la accIón individual de los 
terroristas era la expresión 
de una secta que Imponla 
sus criterios a las masas y 
que eJarcla una poslcl6n de 
poder con respecto a éstas; 
por otra parte, la organiza-
ción que patrocinaban los 
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sindicalistas. aun siendo una 
organiza ción de masas. 
suponla una constricción. la 
limitación a un aparato que 




Desde un punto de vista 
anarquista estricto, la únice 
salida coherente al antago-
nismo entre el " sectarismo" 
de los anarco-comunlstas y 
el " burocratismo" de los 
anarco-sindicallstas. la apor-
taban los anarquistas Indivi-
dualistas. que surgieron en 
los primeros años del siglo, 
principalmente en las ciuda-
des de Moscú. Klev y San 
Petersburgo. siendo sus 
9)(ponentes más destacados 
Aleksei Borovoi y el poeta 
l ev Chernyi . Aunque entran· 
cados con Is trad ición 
terrorista rusa . los funda· 
mentas teóricos del anarco-
individualismo se hallan en 
las obras de Friedrich Nietzs-
che y de Ma)( Stirner. cuyo 
te)(to El único y . u propiedad. 
escrito en 1844. fue real · 
mente el primer y més radi-
cal manifiesto de apoteosis 
Individualista qua 8e haya 
escrito nunca !-). Más allá de 
1° ) h ltl. l"d",eeión <:&11.118" •• dh.-
cM POI' 1I Edi lOfil1 Maluu. di S.reelonl . 
~n .11111,110 da El C!nleo., 11,1 propiedad. 
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toda consideracIón meto-
dológIca - terrorismo. sindi-
calismo. o cualquIer otra for-
ma de acción- o los anarco-
individualistas sItúan el pro-
blema de la opresión en tér-
minos de dependencia: todo 
aquella que pretenda tras-
cender la realidad Individual 
entra en conflicto con ésta. 
dominándola finalmente ; no 
sólo la propiedad. el Estado o 
las organIzaciones pollticas 
son los elementos de opre-
sl6n. sino también las ideolo-
glas, la moral o la necesidad 
de combatir por una " idea 
superior". Para los ana rco-
individualistas. la revolución 
ha de carecer de toda com-
ponente social o politIce. 
puesto Q,ue su objetivo es la 
destrucción de la sociedad 
como tal. Destruida éste, el 
individuo podrá por f in 
llberarse de todas las depen-
dencias esteblecidas en la 
relaclOn con los demés, y 
afirmarse en su condición de 
dueno de 51 mismo y de su 
mundo interior frente 8 todes 
las necesidades del pasado. 
Como 5tirner planteaba. 
" Dios soy yo". y todos los 
demás " Dioses" de la socie-
dad son mis enemigos. pues-
tO que pretenden someter el 
" Dios" Que soy yo 81 " Olas" 
de Ellos. 
Muchos enarco -individue-
listas engrosaron las files de 
la vanguardia artlstics e 
intelectual revolucionarla de 
Rusia durante todos estos 
ai'loe ; pero otros muchos, 
además, participaron activa-
mente en le ola de terrorismo 
que se produjo a rafz de la 
revoluci6n de 1905. Y des· 
pués da la ruptura abierta de 
hostilidades entre anarquis-
tas y bolcheviques en 1918. 
los enarco-Individualistas 
volvieron a reaparecer. En 
1919. Lev Chernvi y otros 
organizaron un grupo lIams-
do Anarqui.t •• Cland •• t lno., 
que el 25 de septiembre. en 
colaboración con alQunos SR 
de izquiarda, dinamitaban el 
centro del Comité Regional 
de Moscú del partido bolche-
vique cuando éste se encon-
traba reunido en pleno; como 
consecuencia de este atenta-
11 
do murieron 12 miembros 
del comlt' y otro. 55 reaul-
tlron heridos, .ntr. el10l 
BuJarln. VaroalBvlky y el 
director de In_Iv_, StlkJOV. 
001 11'10. después, an" .ep-
tlembre de 1 92 1, el poeta 
terrorista Le... Chemyl .r. 




En 101 primerol me ... d, 
1917, el movimiento ena ,-
qulata ruso, centrado en tor-
no a PetroQrado (al contrario 
que en 1905, cuando su 
fuerza princIpal r,dlelba In 
t .. regional occldent.llll, 98 
hallab. bajo la Influencia 
da la corriente anarc¡g-
comunista. La F ..... c n 
Anarqulttll d, Petrogflldo. 
cuyo órgano de 8xpr8116n era 
ComuM Ubre (Svobodn.1e 
Kommunll). se vio en •• gul-
da desilusionada por el giro 
'" 
que tomaba le prometedor. 
revolucIón de febrero: el nue-
vo r6glmen n.d. tenia que 
ver con la "ed.d d. oro" que 
bUIC.ban los .narquistas. Y 
muy pronto H I.n~aron a 
una lucha .In cuartel contra 
el equipo de Kerenlkl. Por 
otra parte, dllcubrleron con 
sorprell que eran loa (mico. 
que les acompa"aban en 
• Ite combate violento contra 
.1 gobierno provl.lonal, A au 
regreso,y con II publicación 
de sus TMtt de abril, Lenln 
habla planteado una .. rl. de 
con.lgn.. que en prlnclplo 
resultab,n bastante conco-
mltant .. con lu poslclon •• 
anarquIstas: el poder para los 
",ovleta", en lugar de un "'-
gimen polltlco de parlamento 
y estado, y la abolicIón de 
todu 1 .. In.tltuclonel carac-
terJsdc .. d., Eatado burgués, 
como el ejérCito, la burocra-
cIa y Is policla. y la trans-
ferencia de l. propiedad a 
manos de lo. trabajadorel. 
Todo ello representaba un 
programa que, aunque no 
totalmente coincidente, .. 
.proxlmaba b"tant. a sus 
propio. planteamlentol. Asr, 
a partir de marzo-abril de 
1 917, anarquistas y bolche-
vlqu .. sa vIeron coyuntural-
mente hermanadol por la 
voluntad común de destruIr 
al gobierno provl.lonal y de 
lIav.r le revolución hllta sus 
últimas consecuanclu . 
Durante estos mil., 101 
anerqullta. protagonl:r..ron 
conflictos que tuvIeron una 
gran resonancia , Continuan-
do con su polltlca de expro-
r.laclones . .. apoderaron de a finca d.1 que habla sido 
gobernador general da Mos-
cú dur.nte fa revolución de 
1 905, Dumovo, convlrtlén-
dols en un centro de dllcan-
so y preparación de revolu-
cionarlos, Después de una 
crllls que 88 prolongó duran-
t. varlol dla., la pollcla 
IrrumpIó en 1, flnca , y detuvo 
a 60 marineros y obrarol, 
uno de 101 cuales. a pesar de 
.las prot8ltas del "soviet" de 
Kronstadt, fue sentenciado a 
catorce '''08 de cárcel. El 
Incidente no terminó ain Que 
se produjesen numerosas 
manifestaciones, que ade-
más coincidieron con la 
gigantesca manifestación 
organizada por 109 bolchevi-
ques en Petrogrado al 18 de 
Junio. 
A partir del verano, la co-
rrelación de fuerzas Internas 
de los anarquistas comen -
zó a Inclinarse del lado de 108 
sindIcalistas, 8 lo cual contri-
buyó, sin duda. el regreso en 
esaa fechas de la mavarla da 
los enarco-sindicalistas mb 
destacados, y del mismo 
Kropotkln. Kropotkln habla 
perdido casi toda su Influen-
cia 8 cause de la actitud "pa-
triótica" que habla adoptado 
durante la guarra mundial, y 
la mavorle de 8US partidarios 
del grupo III conqui .... d.1 
pen se hablan pasadO abiar-
tamente al bando anarco-
,indlcall'ta, cuyo órgano, La 
voz. del tr.bajo (00101 Trudll). 
antiguo repreaentante de la 
Unión d. Trebajedores RueOl 
d. EatadOl Unfdoa y C.ned' 
(agrupación numerosa de 
influencia netamente sindi-
,ca lista), se conv:irtl6 muy 
pronto en el p'eri6dico más 
de'tacado y dIfundido de 109 
anarquistu rusos. A partir de 
Le Voz: del TrabaJo se consti-
tuyó en 191 7 ra Unl6n de 
Propag.nda An.rco Slndl-
c.li .... el grupo anarquista 
milis fuerte y uno de los más 
activo. en el movimiento de 
comité, de fébrica que surgió 
esponténeemente a partir de 
febrero de 191 7, Y con el 
que loa trab.J.dores iban a 
epoderarse de lu empreses 
en octubre. Este constituyó 
otro de los puntos de contac-
to entre anarquistas y bol-
chevique" ye que est08 últi-
mo' aroyaban le polItice de 
contro obrero sobre le pro-
ducción y planteeban Que le 
aplicación de ésta debla 
recaer directamente en los 
comitél de fébrica. cuya inl-
plración era ciara mente sin-
dicalista revolucionaria. 
En cierto modo, los dras 
anteriores al asalto el poder 
constituyeron una " fiesta de 
unidad" de toda la Izquierda 
revolucionaria: el Comité 
MIlitar Revolucionario que se 
organizó bajo la dirección de 
Troteky el 8 de octubre elta-
ba Integrado por 48 bolche-
viques. l4 socialistas revolu-
cionarios y cuatro anarquis-
tas. Pero cuando los bolche-
viques se hicieron con el 
poder y establecieron al Con-
seJo de Comisarios del Pue-
blo, en vez de dejsr que la 
nueva sociedad se organiza-
se sobre la base de una 
federación libre de soviets y 
comunas, la " fiesta " empezó 
a transformarse rápidamente 
en un enfrentamiento cada 
vez m.s vlol.nto. Para los 
enarco-comunlatas, la forma-
ción del nuevo gobierno bol-
chevIque suponla daada el 
primer momento que la 
revolución habra sido tralclo-
neda; lejos de aprobaf los 
decretos de nacionalización 
de la banca y de las grandes 
propiedades, éstos no eran 
sino la prueba evidente de 
que los bolcheviques estaban 
dispuestos a consolidar un 
nuevo Estado todopoderoso 
dIciendo que se trstaba de la 
" dictedura del proletariado"; 
la constitución de la Cheka, 
los preparativos para la orga-
nización del Ejército rolo y la 
politice de centrallzadón da 
lea Instituciones soviétlcu, 
eran las medidas con las que 
el partido bolchevique pre-
tendfa consolidar su propia 
dictadura de grupo a caballo 
de la ola revolucionarle , Las 
advertencias de Bakunln le 
haclan ahora mh proféticas 
que nunca. y era necasarlo 
p,reperarse para lanzar la 
'tercera revolución". La 
lucha iba a ser tanto més 
dura cuanto que, espoleados 
por la revolución de octubre, 
loa .narquistll se hablan 
organizado mejor y contaban 
con un. influencia nada dea~ 
preciable a nivel de masas, 
En esas fechas se formó l. 
Federación d. Gt\lPOI Anar-
qut.tn d. Petrogredo. orga-
nizada en torno al periódico 
Bu,..,..mllc. cuyo soporte 
principal radicaba en Kron.-
tadt y en algunos suburbios 
industrIales de Patrogrado. El 
grupo se hallaba dlvldido en 
dOI tendencias, una modera-
da, cuyo representante era el 
viejo dIrigente anarqullta 
Apollon Karel1n, y otra, extre-
madamente radical, cuyos 
portavoces eran los famosos 
hermanos Gordin. Los her-
manos Gordln hablan funda-
do en 1917 la denominada 
Unión d. 101 Cinco Oprimi-
dos. alusión a lal cinco cate-
gorias de aerel humanos que 
18 llevaban la parte peor de 
la explotación, y que eran el 
Obrero - vagabunda , las 
mlnorlas nacionales, las 
mujeres, la juventud y la per-
tonalidad mdividual. A su 
vez, cinco eran les Instltuclo-
ne. responsables de los 
mayores sufrimientos da loa 
hombres: el Estado, el capi-
talismo. el colonia llamo, la 
escuela y la familia. A eata 





, ~ , 
el centro de ,li, opereclon .. 
• MOIC(J, l. F.del'lloKH1 .b.r~ 
clba tlmb"" I otr •• tenden-
elll, como l. dll grupo que 
l' Iglutlneba en 'a rlvllta 
Anlrqull. cuyos portavoclI 
.rtn fo. conocldoa .n.rqull-
t .. Indlvldultrlt ••• 1 poeta 
Le" Chern.vl y ,1 antiguo pro-
fllOr d, fllolOff. d, la Unl-
v.rlldad d, MOlcO AI.k" i 
Borovol , ad.m" dal viejo 
.¡!tedor Germen A,k,rov, 
que ahora hler, las VIC" d, 
director d, r, rlvllta . 
Por tU partl. 108 an.rco-
,lndlc,II't •• , dirigidos por 
Vatln y M.k,lmov y agrupa-
do. en torno • LA VOl dll 
r'lbIjo, t8mbl'" •• enfr.n-
taron desde el prtme r 
momento a casi tod.. 1 .. 
medid .. del nuevo gobierno 
bolchevique, aunque tratan-
do d ••• car partido de la 
aplicación 'n'el.1 del control 
obrero pare consolidar tU 
pOllclón en 101 comités de 
f.brlca . 
Con la firma de le paz de 
Breat-Lltovsk con Alemania 
lo. an.rqulatas en bloqua, al 
Igual qUllos SR de Izquierda , 
rompen ,bl.rt.mente con lo. 
bolchevlqulI, quienes a '1.1 
v.z empiezan I contemplar 
l. po.lbllldad de SUI inquie-
to. y .fTmerol all.dos. LOI 
an.rQulstll organllln IUS 
proplll Quardl.. negro y 
11.11 deatacamentoa gue-
rrilleros (de 101 Que saldr6 
el .gu.rrldo "rupo da Mal-
no) . En l. noche d.1 11 .1 12 
de abril d. 191a. l. Ch.k. 
alllta 215 cantro. an,rQuls-
tu da p.trogrado. y .unqua 
la mayorla .. entregan sin 
oponer rasl.tenela . en algu-
no. d ••• tol lo •• "antas de 
la Ch.k •• e encuentran con 
una oposlclOn tenaz . El rllul-
tado fu. que murieron una 
docena de agentea de la 
Cheka y 40 .narqulstas. y 
que 500 ó eoo de 'stOI 
fuaron detenidos. Seman81 
despué • . la eheka practicaba 
un. operaclOn I lml lar e n 
Petrogr.do. Y en mayo eran 
clau.urado. la mayorla de 
loa p.rIOdico. anarqul.ta. 
m6. importanta •. entre elloa 
BurevNtnIk. ANlrqula y II 
VOl dal T,.lMjo. Inavltable-
m.nt •. todea .. t .. medidaa 
Inclinaron la actitud de los 
74 
anarqul.tas h.cia una oposi-
ciOn vlol.nta , que en muchos ' 
CIIOS volvlO a con.lstlr en la 
acclOn directa del terrorismo. 
prollf.rando una serie de 
organizaciones tarrorlstes 
-tanto contra los bolchavl-
que. como contra los blan-
co.- . como 101 '"IrCO-
futurlttlll. el dntlCllm."to 
da comb8tl del Ma, Negro o 
101 ."',qul.tI. cllndnt1no.. 
Sin ambargo. los anarco--
slndlcall.t .. continuaron 
oponl6ndo.. .1 terrorl.mo. 
En agolto da 1918 lIev.ron 
a cabo la primera Conferen-
cia Pan-Rusa . en la que. Ide-
mili de ,¡gunll medid .. de 
orglnlzlclón. exlgJeron que 
.1 Con .. Jo de Coml .. rlo. 
fu .. e .u.tltuldo por una 
federación d. IOvl.t. I1br .. y 
qua fu .. e .1 pueblo 'rmado 
-y no un EJ.rclto profealo--
nal- el que ... ncarg .. e de 
la luch. contTl 101 blancol. 
Oeld •• u nu.vo ~arl6dlco . Le 
VOl Ubre del ,,.bajo, lo. 
an.rco--.lndlo.lI.t .... dadl-
caron •• t.e., el "caplt.1I1-
mo d. bt.do" di 101 balchl-
vlqulI y • denuncler 11 
Incumplimiento dal progre-
m, pro~uelto P.er Lenln en 
'1.11 T.... da Ibrll_ y en El 
- r. lo _. Poro 
I1 .gud ,aolón de l. guarr' 
civil y dll plllgro de un' vlc~ 
torla blan~ hlio que mucho. 
.narqul.t .. volvl ... n a col.-
borer momlntlnflmente 
con lo. bolchavlqu ... lo que. 
di cara a lo ... cto .... mil 
radicalizado., 1.. v.1I6 lo. 
.nuemll de ".ntrco-
boleh.vlqu.... y " ,narco-
.ovlltlco.". Cllrt.mlnt •. 
,I;uno. d. 101 anarqul.t .. 
mil d .. t.e.do. no .ólo 
colaboraron con .1 Ejército 
rojo en 1919 y 1920, .Ino 
que d ... mpI/'I.ron puntos 
gubern.ment,l" In tire .. 
de prop,genda. educaciOn o 
.. I.tlncl, m'dl~ o t'cnlca. 
e Inclu.o alguno de ello. lIa-
geron • Intrar .n el p.rtldo 
eomunl.t.. K.relln. M.k.l-
mov. Aoshchln (.1 antiguo 
dirigente d. B.ndere N!I" 
en 1905). lo. harm.nos Gor~ 
dln. A.k.,ov y h .. ,. Borovol. 
col.bararon con lo. boleh.vl~ 
qUI' durente elto •• /'10', .un 
mlntlnllndo IUI Ictltud .. 
crltle ... 
EL fiN DEL ANARQUISMO 
RUlO 
Sin duda alguna . Ilaconteci-
miento mf. Importante y 
prometedor dal an.rqul.mo 
ru.o en lo. a/'lo. que 
.Iguleron a la In.urreeciOn de 
octubre fue la con.tltuCI6n! • 
fln.l .. di 191 a. de la Con e-
d.reclón di OrQanlz.clon .. 
AnarQui.tas N.bat '.1 "toque 
de somatén"" qua estableció 
su cuartel general an Jarkov 
y que tuvo c.ntros Importan-
tes an Ode .. a. Klev, Ekat.rl~ 
noslav y otrll ciudades de 
Ucrania . Junto 8 Volln. que 
fue su portavoz más destaca-
do, estuvIeron otros anar-
quistas prominentes como 
Aran Baron r. Peter Arshinov, 
ambo, ,Ind caliatas con un 
largo hiltorlal revoluciona~ 
rlo. Senya FI.shln. Nlkolal 
Oolenko - colaborador de 
Mak.lmov en II Voz Libre 
dal Tr.b.lo- y Oiga Taratuta. 
un. de 1.. tarrori.ta. que 
p.rtlclj:?ron en .1 .tentado 
dal café Llbman d. Od .... 
en 1906. A r"ar d. IU dl"-
cuerdo tata con 101 batche-
vlqulI, lI confederación 
N.bIt tlnla que def.nderse. 
ante todo, di lo. eJércltol 
blanco. d.bldo •• u po.lclón 
gaogr6flca. y lito l. llevaba a 
.doptar una polture de com-
promiso coyuntural con el 
nu.vo poder IOv16tlco . La 
p."on.lidad m61 sobrl-
ul1.nte d. la resistencia 
anarquista In Ucrania fue 
Neltor M'lno. qua poco des-
r,u6. de .. llr de l. c6rcel con a amnlltla del gobllrno pro-
vl.ional en marzo de 1917 
fue .1.gldO presidente del 
sindicato local de Gulia;-
Poi., .u pueblo nativo de 
Ucranl. , 111 como del .ovlet 
de diputado. obreros y cam-
pesino. de l. zona. En lunlo 
de 1918, M'lno vl.lta Mos-
cú . donde .. entrevista con 
vario. dlrlgent .. anarQul.tas. 
111 como con Kropotkln y 
L.nln . En Julio, Maino ragre-
.. I '1.1 tierra clandestina-
mente, y. qUI se encuentra 
ocup.d. por 1" tropas eus-
triaca. qUI han Implantado 
un r'g lm.n col.baraclonlsta . 
y a partir d .... momento. 
Mlino se dedlc. I org.nlzlr 
un e'.rclto guerrilllro, Con la 
retirada de ras potencl .. can-, 
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trales. MaJno 18 apodarl d. 
una gran parte d.1 mltlrlal 
que abandonan 101 .ultrll-
coa. y con élta fort.lac. IU 
propia mllicil. Durante loa 
primerol cinco meael de 
, 919 la reglón de "Gullal-
Pole 11 encuentra vlrtull-
mente dominada por al Ir.r-
cito de MaJno. que 118 dedica 
" organizarla según sus con-
cepclone. anarqulltll. y los 
Congr,sol reglon,lea auper-
visan al mbrmo organllmo 
da la zona. el ConaaJo Militar 
Revolucionario. "r como al 
Ejército Insurgente de Ucra-
nia. Durante .1 v.r.no, Mal-
no antra en contlcto con fa 
confederaciÓn Nabat -di-
suelta legalmente en .sos 
momentos por 101 bolchevl-
quell-. que comienza a cola-
borar con su obra. Por otra 
parte. las relaciones enton-
ces con los bolchevlquell 
resultan Inmejorablel, y con-
cluyen un acuerdo de lucha 
común contra el general 
Denlkin. según el cuel el 
Ejército insurgente se con-
vierte en una unidad autóno-
ma dentro del Ej6rclto rojo. 
. Pero durante el verano los 
conflictos se reproducen. lle-
gando el Ejército roja 8 Inter-
K" .. INIV (W, 'T"LlIt III V IIOlOTOV m. 
venir contra 111 fu.rz'l d. 
Maino. Con la af.nalva de 
Denlkln, la alllnza vuelve a 
resteblecerll, y en leptlem-
bre de 1919 el Elerclto Inlur-
gente conllgu. d.rrotlr a 101 
nombres de Oenlkln. POI-
terlorment • • 111 fu.rz'l d. 
MaJno .. apoderan de Eke-
terlnoslav, y e fin.lea de 
1919 el .nfrentamlento .. 
hace total .ntre .1 EJ'rclto 
rojo y el E¡6rcito Insurgente, 
y despu61 de ocho m .... d. 
combatel .. Impone en la 
reglón da Gullal-Pol. al 
pod.r bolch.vlque. MaJno 
ConsIgue elcapar a tr,v'l da 
la frontera rumans yexlllaraa 
en Parls , 
Con la vlctorle .n l. gu.rra 
civil, 101 bolchevlqu .. pu.-
den dedicar .. a conlOlldar 
su poder y a desembarazarse 
de .us crIticas revoluclo-
na riol, Incluso de aquellos 
Que hasta entonces hablan 
sido sua alladol. La lupr.-
sión del movimiento anar-
qu iste se lleva a cabo con la 
m' xlma rapldaz. Y en pocos 
mesel IOn d.tenido. 101 diri-
gente. m61 Importsntes ; 
otrOI muchos se ven obliga-
dos a exillarae nuevamente) y 
101 m'l rlcalcltrant .. IOn 
eJecutado., La Inlurrlcclón 
áa Kronltldt, In la QUI 101 
Inarqulalu p.rtlclpan ,ctl-
vamente (a ptaar da que no 
fueron aUI Inltlgador .. 
dlrectol, lino que H trató de 
un movlmlanto InicIalmente 
e.pont'neo qua habra co-
menzado .n Iu hUllg .. de 
petr0r.rldo d. febrero de 
1921 , ea convierte en el ól· 
timo estertor d. In corrle"-
tea IIbertarl ... Po.terlormen-
te, los exllladol tratan de 
darle continuIdad .1 movi-
mIento, pero 'It ... v. dll-
perlando V muriendo lenta-
mente . 
Desorg.nlzadol, dlvldldol 
entre .1, vl.lonlTlol de un 
futuro libre pa" 101 hombrll, 
carentes de un verdad.ro 
apoyo de ma.... 101 anar-
quIstas rulOI, como , tlntOI 
otros movlmlentol utóplcol 
de la HumanIdad, repr ... n-
tan algo d.llurrllllsmo mar-
ginal de l. propia realidad , 
.Igo del lue~o Imposible de 
101 hombree por una IIb.rt,d 
total. Y en el fondo, nadl. 
que eún conaerv. l. clp.cl-
dad de lO~ar pu.d. cond.-
narlos. _ L L 
